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海 洋 迷 思
——— 《三宝太监西洋记通俗演义 》与
《镜花缘 》海洋观念的比较研究
· 唐 　琰 ·
摘　要　罗懋登的《三宝太监西洋记通俗演义 》和李汝珍的 《镜花
缘 》都把目光投向广阔的海外 ,描写了作为现实存在的海洋活动。但









《三宝太监西洋记通俗演义 》(以下简称《西洋记 》)和 《镜花缘 》是
中国文学史上不多见的以海洋漫游为题材的长篇小说。在明清两朝厉
行海禁的大背景下 ,问世于明万历年间的《西洋记 》对郑和下西洋这一
千古盛事做了生动描述 ,而两百多年后 、清嘉庆年间问世的 《镜花缘》
也描写了当时具有进步意义的海外贸易及有关信息 。二者都把目光投
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从全局来看 ,罗懋登的 《西洋记 》是借演义明初郑和 、王景弘等人
下西洋通使三十余国的历史 ,表达了对海洋的关注和对外部世界的探
求 。
千百年来 ,中国人一贯以天下中心之国自居 ,所谓 “天处乎上 ,地






勒 。第九回中张天师就向永乐皇帝指出:“天覆地载 ,日往月来 ,普天
之下有四大部洲:一个是东胜神洲 ,一个是西牛贺洲 ,一个是南膳部洲 ,




通……”。上船处是下新河洋子江口 ,经过金山 、孟河 、白龙江到达大
海 , “舟船往南行 ,右手下是浙江 、福建一带 ,左手下是日本扶桑 ,前面
就是大琉球 、小琉球。过了日本 、琉球 ,舟船往西走 ,右手下是两广 、云
贵地方 ,左手下是交趾 ”。接着过 “软水洋 ”、“吸铁岭 ”, “软水洋以南 ,






此外 , 《西洋记 》对郑和下西洋沿途所经过国家和地区的海路航
程 、种族物产 、风土人情 ,以及经济 、政治制度等情况作了详细记述 ,尽
管这大多参考了随郑和出使的马欢等人留下的著作 ,但我们知道 ,此书
写作时距 1433年郑和第七次(也是最后一次)下西洋已经 160多年 ,
其间明政府的海洋政策日趋保守 ,成化朝时更为了杜绝后代帝王兴起
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间的流传 ,带上了许多神秘的色彩。另外 ,明代后期 ,国势日衰 ,外患频





称 ,大都依据 《山海经 》的记载。然而 , 《山海经 》作为古代一部神话书 ,
里面充满了千百年前人们对世界的幻想 ,记载文字却十分简略 , 《镜花
缘 》只是借它作个引子 ,加以夸张描写。例如 ,关于 “君子国” , 《山海
经 》的《海外东经 》和《大荒东经 》都只有寥寥数语 , 《镜花缘》就采取其
中 “其人好让不争 ”一句写成了一个 “礼乐之邦 ”的国家 ,在那里 , “士庶
人等 ,无论富贵贫贱 ,举止言谈 ,莫不恭而有礼 ,也不愧 君̀子 '二字 ”
⑤
;
“女儿国 ”国名的原始根据虽然也出自 《山海经 》,内容却完全是重新创
造 ,想象有那么一个以女性为中心的社会 ,无论是处理政务还是从事生
产 ,女子的智慧才能都无异于男子 。不难看出 ,这里所描写的君子国 、
女儿国 ,还有其它如黑齿国 、白民国 、淑士国 、两面国 、犬封国和无肠国
等 ,尽管都是根据古书的记载 ,主要却是作者在运用自己的想象 ,针对
当时社会上他所认识到的一些不合理现象 ,发抒自己的改革意见 ,而对
海洋开放性和海外探险的认同正是支持这种写作的基础 。至于聂耳





诚然 ,在当时人们的海洋实践活动已经相当丰富的情况下 , 《镜花






能的提高 ,海洋这个开放的世界 ,实际上又成为无远不至的通途 ,促使
人们努力去谋求海外发展 ,其中 ,海外贸易和海外移民拓殖是两种最主
要的方式。
海外贸易在 《西洋记》中涉及很少 ,却足以反映作者的思想 。小说
叙写郑和等奉使出洋 ,历经七载 ,耗费了大量的人力 、物力 ,始终没有进
行什么商业活动 ,随船带回的一些西洋各国进贡的 “宝物”,或是海外
奇珍 ,或是香料土产 ,都不能为国家增殖财富。这种 “开海远航 ”,只是
一种官方经营海洋的活动 ,主要是利用 “朝贡”关系作为羁縻海外国家
的手段 ,提升中原王朝的政治威望 ,其政治性目的远远凌驾于经济性目







一方面 ,小说中罗斛国的谢文彬 、 淋国的陈祖义原本都是明朝的海
商 ,流寓海外 ,在作者笔下 ,他们生性奸诈 ,勇悍无耻 ,蓄意挑拨别国与
明朝的关系 ,郑和斥其 “私通外国” 、“亡命之徒 ”,并最终击溃谢文彬 ,
将陈祖义枭首示众。这充分表明 ,由于传统重陆轻海 、重农抑商观念的
影响 ,特别是在明政府 “禁海”政策的导向下 ,罗懋登认同追求 “宣德化
而柔远人”政治效果的官方朝贡贸易 ,对于以追求经济利益为目的的
民间海上贸易活动是持鄙视和贬斥态度的 。









一项 “盛举” ,并由此发出了 “海道一清 ”的由衷赞叹。
关于海外贸易和华侨问题 ,李汝珍的思想是罗懋登无法媲美的。
《镜花缘 》中海外经商的三个人物 ,一是唐敖 ,出身于书香世家 ,岁岁应
试 ,年年青衫 ,好不容易中了个探花 ,又被人告发 ,仍为秀才 ,于是幡然
悔悟 ,弃儒经商;一是林之洋 ,年轻时也追求过功名 ,但他早就体验过秀
才年年应试不中的痛苦 ,更视岁考为 “活地狱” ,于是弃学从商 ,成为周
游列国的经济人;一是多九公 ,幼年曾求过学 、应过试 ,感到科举难中 ,
便脱了儒巾 ,出海经商 ,成为经验丰富的商船舵手。他们都是从 “万般
皆下品 ,唯有读书高”和 “君子不言利 ”的传统观念中解脱出来 ,由儒生
直下而为社会 “末业” ,更冲破了海禁成为海商的。作者通过塑造这类





运 ,养有海船 ,而李汝珍因其舅兄 “二许”(淮北名士许乔林 、许桂林)家
中也有海船 ,曾不止一次地随船出海飘洋 ,感受海上贸易气氛 。这些都
使他有机会了解一些海商经营的情况 ,并在 《镜花缘》中对此作出生动
描述:唐敖出海前买了许多花盆和几担生铁 ,众人都认为是滞销货 ,难
以出脱 。可到了女儿国 ,唐敖帮助当地人治水时 ,因这里向来铜铁甚
少 ,为了赶制挑河工具 ,他运来的生铁成了紧缺物资 ,全都卖光了。至




林之洋 ,带回国后 ,却成了筵席上昂贵的珍馐 ,让林之洋发了一笔横财。
这些描写 ,当然颇有夸张 、想象之处 ,但说明作者能够正视人们为了发
财致富而出海冒险这一社会现象的存在 ,并已充分认识到海外贸易的
巨额利润以及其中蕴含的种种偶然性 。小说第二十回至卅二回则系统




国 ,林之洋还说道:“海外卖货 ,怎肯预先开价 ,须看他缺了那样 ,俺就




种交易的场景 ,乃至点明海外行商的关键所在。但是 ,另一方面 ,文学
是不能脱离它所处的时代的 ,当时的资本主义萌芽还受到封建主义经
济的强大束缚 ,作者的思想也不可能超越时代而独立 ,因此 ,书中所写
的海外贸易只能是一种不成熟的贸易 ,林之洋他们在海外经商 ,行期不






华侨 ,他们侨居国外的原因各异 ,有的是为了避战乱 ,如廉景枫一家;有
的是为了避时祸 ,如尹元 、薛蘅香等人 。作者不仅写了他们在异国他乡
的生活状况 ,而且写出了他们对于当地社会的贡献和海外创业的不易。
薛蘅香和姚芷馨在巫咸国传播先进的桑蚕技术 ,使当地妇女都学会养
蚕织机 , “个个以丝布为衣 ”,可先进技术的传入 ,冲击了当地的木棉制
衣业 ,她们遭到恶势力的围攻 ,幸得唐敖相救方能脱险 。徐承志则 “漂
流数载 ,苦不堪言 ,甚至童仆之役 ,亦曾做过 ”,后来投军到淑士国 ,境
遇虽有改善 , “仍是度日如年 ”。……由于明清官府视海外华民为 “叛
民 ”、“异己” ,他们在寓居国所遭受的种种苦难根本得不到同情 ,更谈















罗懋登的《西洋记 》特别强调华夏正统观念 ,宣扬 “有中国才有夷
狄 ,中国为君为父 ,夷狄为臣为子”的观点。小说第八回写道:“自从天
朝万岁爷登龙位之时 ,天无烈风暴雨 ,海不扬波 ,各各小邦知道中国有
个圣人治世 ,故此赍些土产 ,恭贺天朝 ”,于是 “有名有姓的番王 ,还有
一等没名没姓的 ”都 “一国挨着一国”争相进贡。而作者在浓墨重彩这
幅 “万国来朝 ”、“四夷宾服 ”的太平盛景之余 , 还不忘丑化各国来




“天朝上国”自居 、视他国为 “蛮夷 ”的自我优越感。
至于郑和下西洋的中心使命 ,就是 “抚夷取宝 ”。书中写他受命为
“征西大元帅 ”,率领 “宝船 ”千号 ,战将千员 ,声势浩大地出海 ,沿途诏
谕各地 ,要求他们接受新的 “正朔 ”,奉上降书降表和通关牒文。而出
于对中华文明的仰慕 ,并叹服于郑和船队的威势 ,海外诸国大多诚惶诚
恐 ,愿意 “永作外藩 ,时输内贡”,还 “矢心惟一 ,誓无二三 ”,于是双方言
欢 ,各国进献贡品 ,郑和也回敬冠带 、袍笏 、靴袜 、瓷器之类 。当然也有
一些国家不愿归顺 ,对此 ,郑和除了调动一切力量予以坚决打击之外 ,
还采取各种方式进行训诫 ———他对金莲宝象国的三太子说:“今日天





不受降书降表和礼单 ,命他书写供状 ,即时收拾 ,亲自朝贡天朝 ,求免死
罪 。锡兰国王无道又顽抗 ,郑和令人在他的琵琶骨穿过一条铁链 ,关进
囚笼 ,又将斩得的敌将首级挂将起来 ,各竖一面白牌以示惩戒 ,这对别
国也造成了极大的威慑。金眼国兵败求降 ,郑和申斥国王:“中国为首
为冠 ,夷狄为足为履 ,岂有一个足敢加于首 ? 岂有一个履敢加于冠?
……似你这等倔强无礼 ,我就该灭你之国 ,绝你之祀 ,戮你之首 ,迁你之
子孙”
 14
。 ……总之 ,不论是礼善往来 ,还是兵戎相见 ,都是从 “怀柔远
人 ”的角度处理中外关系 ,一方面恩威并至 ,和为贵 ,另一方面 “用夏变
夷 ”,攻心为上 ,在追求 “君主天下 ”的政治影响上有着异曲同工之处 。
“天朝” 、“大邦”的意识同样在李汝珍的头脑中根深蒂固 ,不过他
毕竟具有一定的民主主义思想 ,对海外国家和人民基本上采取和平平
等的态度 ,因此与 《西洋记 》的偏重用兵不同 , 《镜花缘 》更乐于在交流
中展示 “上国 ”恩泽。
小说中 ,唐敖一行每到一个国家 ,总是以来自天朝为荣 ,颇为自负。
那些沿途国家 ,也总是将他们视为天朝的化身 ,谦恭之极 。女儿国上表
给中国时自称为 “臣” ,国内事务期盼能由 “天廷 ”帮助裁决 。君子国崇
拜中国 ,说自己国家治理得好 ,全是因为受到天朝感化。黑齿国的卢姓
秀才与他的女弟子们 ,钻研音韵 、考据 ,把个博学的多九公考问得大汗
淋漓 ,可她们所习的都是汉学内容。另外 ,巫咸国的养桑织绸之技是由
滞留海外的姚芷馨等人传授的 ,而唐敖一行也带去了生铁 ,带去了水利
工程技术 ,带去了医药学知识 ,让中华文化传播异邦 , “惠及四荒”。在
贸易过程中 ,他们对大国小国都一视同仁 ,奉行公平交易原则 ,从不欺
凌弱小 ,至于讨价还价则属于贸易中的正常现象。但是 ,作者深受儒家
思想的熏陶 ,在他看来 , “忠恕之道”超越了一切经济利益 ,即便是海外
贸易也要让位于 “仁政 ”理念的推行 ,于是书中所写君子国的交易情景
竟是买主争着要出高价 、卖主却急于要贱卖 ,而在淑士国 ,林之洋还主
动亏本做起了生意 ,这就违背了商业规律 ,和现实有着较大的距离 。
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四 、海洋迷思的呈现
通过以上各个领域的探讨 ,我们看到 ,一方面 ,正如 《西洋记》“自
序 ”中所说的:“今日东事倥偬 ,何如西戎即序 ,不得比西戎即序 ,何可
令王 、郑二公见 ,当事者尚兴抚髀之思乎 ”,罗懋登对万历年间严重的
倭患极为关注和不安 ,对执政者在外患面前显得软弱无能深感不满 ,这
使他缅怀历史上的航海英雄和 “靖海 ”盛事 ,希望能够激励当局在海上
有所作为 ,消除倭患 ,并以此为契机重振国威。而李汝珍面对清中叶政
治 、经济的沉闷现状 ,根据自己的听闻 ,从《山海经 》里受到启发去展开
想象的翅膀 ,海外那奇妙的 、令人眼花缭乱的世界 ,既是国内社会的缩
影 ,又寄托着他乌托邦似的向往 。两人都是有意识地走出了国门 ,去向
海洋寻找出路。另一方面 ,也正像上文所分析到的 ,重农抑商 、重陆轻
海的传统观念影响深远 ,并且明清统治者为了维护自给自足的农耕经





海上事业 ,却又坚守着农本思想 ,徘徊于 “义 ”、“利 ”之间;他们期盼扩
大中外交往 ,却时时在维持着 “天朝上国 ”的骄矜与自尊 ,蒙蔽了可以
洞见世界大势的理智之窗 ,从而不可避免地出现海洋迷思。
由于时代的原因 ,罗懋登和李汝珍所表现出来的海洋迷思又各有
特点。在明代 ,明太祖的 “开国禁海 ”作为既定国策被确立下来后 ,他






者从海洋退缩的重要原因 。有感于此 , 《西洋记 》着力描写郑和打击海
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上势力 、安抚海外诸国的事迹 ,作者在重温前朝的壮举中获得精神上的





许海商出海贸易 ,随着郑氏海上抗清力量的壮大 ,又开始沿袭明代 “禁
海 ”政策的做法 ,采取大规模的禁海迁界行动来封杀郑氏政权的经济
来源 ,康熙二十三年(1684年)台湾收复 ,朝廷下令有限度地重开海上
贸易。同时 ,清康 、雍 、乾三朝号称 “盛世 ”,商品经济较为繁荣 ,资本主





路在哪里 ,如何和海外交流 ,不可能有更为清醒的认识 ,因此描写的海
外贸易有时显得不太真实 ,他也只能承继古人的浪漫思想 ,让唐敖隐逸
成仙 ,连女儿唐小山也带着紫绡追随父亲去了 。
不论是 《西洋记》还是 《镜花缘》所体现的海洋观念 ,放到各自所处
的历史环境中去考察 ,都具有独特的价值。 《西洋记》生发并保留下明
代许多关于郑和的传说和史料 ,呼吁能有像郑 、王那样的将帅 ,威振海









虽孔安国 、马融 、郑康成 、王弼 、杜元凯颜师古这些大儒专家 ,亦不能无
失 ,并列举了王安石开始解 《八月剥枣》为 “剥其皮而进之 ,所以养老
也 。”后来郊行遇到一百姓 ,问其翁安在 ,答曰:“去扑枣 ”,始悟 “剥”
“扑”也 ,即杜甫所谓 “堂前扑枣任西邻 ”之意也 。 “始悟前非 ”, “具奏
乞除去十三字”(前解)。该节又举了洪庆善 、钱伸仲等所经之事 ,以说
明注书难在溯源和正解 ,引书常为流而不为源 ,以至数典忘祖 ,解释常
望文生意(义),以至差之千里。皆是语重心长之至论。
当然 ,一部《容斋随笔 》,既可说是治国做人之书 ,更可说是为学之
书 。虽然它并非逻辑严密的学术论著 ,后人甚至列入 《笔记小说大观》
视为小说。但就其内容而言 ,就其论述过程而言 ,实实在在是一部学问
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